































































































































































































































　往復航空券代   ＠15,000円
　道内 JR代     ＠7,000円
　宿泊代      ＠20,000（＠5,000円×４泊：コテージ自炊プラン）（冬期）
　ガイドツアー代  ＠30,000円（＠5,000円×６半日コース）
　計        ＠72,000円
④期待される事業効果
　①ガイドツアーサービス品質の向上（短期）
　②新規参入事業者の事業立ち上げ支援（創業支援）事業者数の増加、雇用確保（中期）
　③南富良野町のアウトドアガイドを通じた地域イメージの向上、ブランド化（長期）
　④利用客の増加（町内関連事業への波及）（長期）
